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State of Mai ne 
Of f i ce of the Adj utant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
(Jaal.?.t<nd ..... .. Maine 
Namelt.d.u-1 .1-.;'m·~ ·;·~~ ~~:~~:::~~~~ ·· ··· · 
St reet Address f.J.. J .. . Gt.~ .. .. 1:f.:f. ,· . . . . .. . .. .. . . . ..... .. , . . .. , . . , . . . 
City or Town (].aaJ~«. ,))-:\tu.t-,..t. ... : ..... .... ... ........ ... .. .. . , .. 
How long in United States • . ( .f. r~· ... How long in Maine /.l ~ .- .. 
!lorn in#.~ .~r . .i.iff.'!'(. .S~Date of Birthrf-1. -:.I. f. !~ .. 
If married, how many ch ildren;jlA . / . '. .• .•• Occupation • r;h_qJ..:.:.,ff-.• .... , 
Name of employer G~emrl..~ .. «>. ... ....... .... .... . 
(Pre sent or last) r-::) 
Address of employer Ja,;;rlfktt.d ... m.~ ... ,,. ,, .,.,,,,., ,, ,, •• 
English , . .. . , ... Si;eak . -~· • . . •. . . . .•• Read. tfh· .... . Write ~ ••.. ,. 
Other languages • ~~- .• .• . • •. . . • • •.. . . . ...• •.•.. .... ••....••.• .• •. • 
Eave you made application for citizenship? . ):t,/.) .. . . . , .. . .. .. . . .. ... . .. . . .. . 
Have you eve r had military service? .•• . Af ... .... .... ........... .... ... ... , 
If so , where ? ••• •• ••••••• • •• • • • •• ••• • ••• t~ hen? .. . .. .... . . .. ,, tit •••••••• •• ••• 
Si;,iature 1~1.:~ i .~ 
Witness • • ~-,,/-<. .. -.--... ~~ 
